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Suggar
(1.3)
Butter (1.2)
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I*  = 6 x 40 + 9 x 50
= 690 (optimal production)
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( NaOH )
 ( Cu SO 4 )
Electrolyte
surface cleaning
Speed control
patenting
bath ( Pb )
( HCl )
surface cleaning surface cleaning ( NaOH )
( HCl )
bath ( Pb )
patenting
Speed control
( NaOH )
cleaning
surface
surface
cleaning
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52 Unwinders
Line II
20 Unwinders
Line I
72 Rewinders
wire spools
shock coolingshock cooling
oven oven
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declared (explicit) extension
coherent intersection
3 computed (implicit) extension
from intentional discourse
Cognitive constructs of the decision maker
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Copaux de cuivres venant 
aux tambours et aussi aux tr
Expert System
Dossier: Doublethin
Date de première inscription: 22.01.92
Mot clef: particules coté mat
Sujet: particules de civre mat, feuille de production
Description du défaut
Le défaut ntervient surtout aux 2 bords de la feuille et ceci jusqu’à +− 30 cm vers l’intérieur.
Les particules mentionnées ici sont observées sur la feuille de base plating pour doublethin
que ces particules s’enlèvent facilement en grattant.
Les particules ont différentes tailles. Elles sont pressées sur la feuille, c’est−à−dire
Photo n° PCC 60−161, 60−162 Ag 6851
Références: PCC1 Ag 6581 − PCC2 Ag 6851
Department Plating + Treaters
RemèdesCauses probables
eaters de manière à ce qu’un règlage soit possible;
toutes les 2 semaines;
c) modification du support;
lors de la découpe des trims
a) remplacer les couteaux régulièrement, 
b) prévoir des diamètres des couteaux
jondre au roll−report
rouleau aux deux bord et le 
f) faire le test copeaux pour chaque
e) prévoir la rotation des couteaux;
de faciliter les règlages;
d) définir les coordonnées exactes afin
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decision intention
from the apparent
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The apparent intention is a necessary and sufficient condition
for the observed decision extension
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